


























































































3.2. Johnson & Johnson
　アメリカの教育心理学者でミネソタ大学教授、ミネソタ大学協同学習センタ
ー長の David W. Johnsonと、同大学でカリキュラム教育の教鞭を執り、同じく
協同学習センター長である Roger T. Johnsonの兄弟（以下、Johnson & Johnson
と略す）は、５つの基本的構成要素が授業に組み込まれていないと、協同的な








を一緒に（Include Everyone）、静かな声で（Six-inch Voices）、仲間と座って（Stay 
























































































Hirose & Kobayashi (1991) は、学習者がお互いの学びを最大限に活かせるよう




　また、Johnson & Johnsonと Kaganの理念を両者取り入れた実践例もある。
LL教室を使った大学１年生の英語授業に、協同学習を導入したアクティビテ
ィを取り入れた Kimura & Ohtake (2006) は、Johnson & Johnsonの理念を取り入





















































































































　　“The purpose of cooperative groups is to make each member a stronger individual 






























































































































































































































欧州言語共通参照枠（Common European Framework of Reference for Languages: 
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